












































Введение.  При  расчете  характеристик  моделей  многопроцессорных 
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        (1) 
Эта задача становится весьма трудоемкой уже при  3n   [2]. 
Наиболее актуальным, эффективным и рациональным решением явля‐
ется использование Grid‐систем. 
Материал и результаты исследований. Grid  ‐  это  географически рас‐
пределенная инфраструктура или система, которая координирует исполь‐
зование мировых ресурсов при отсутствии централизованного управления 














дера  LHC  в CERN  (Швейцария).  Базовые параметры  такие  ‐  процессорная 
мощность примерно 200 Терафлопс (2x1014 операций в секунду), объем дис‐
ковой памяти ‐ десятки и сотни Петабайт (1016 байт) [6]. 



























систем. SGI  предлагает пользователям  совместно работать  в дистанцион‐
ном режиме над большими наборами трехмерных изображений. Platform 
Computing, пионер в данной области, выпускает средства для построения 
неоднородных  корпоративных  Grid‐систем,  обладающих  широкими  воз‐
можностями совместного использования ресурсов и управления. Однако, 
несмотря  на  явные  различия,  все  эти  предложения  воплощают  общую 
идею: включение компьютеров разного типа в единую систему для совмест‐
ного использования ресурсов с целью повышения общей производительно‐





мирования  Java,  предполагается  использовать  Sun  N1  Grid  Engine  6 
(www.sun.com). Sun N1 Grid Engine 6 предоставляет механизмы динамиче‐
ского  распределения  загрузки  высокопроизводительных  вычислительных 














нистрирование  grid‐системы.  Таким  образом,  в  зависимости  от  того, 
насколько оптимально распределена загрузка, общая утилизация ресурсов 
может приближаться к 100%. 
В  настоящее  время  активно  продолжается  разработка  стандартов. 














Специалисты  возлагают  на  него  большие  надежды,  утверждая,  что 
OGSA и Globus Toolkit 3.0 имеют такое же важное значение для Grid, какое 
протокол TCP/IP имел для Интернета. О намерении обеспечить совмести‐
мость  продуктов  с OGSA  объявили  многие  ведущие  поставщики Grid‐си‐
стем: Avaki, HP, IBM, Oracle, SGI, Platform Computing и др. 
Концепция Grid, ранее применявшаяся исключительно для научных и 




















 DataSynapse.  Продает  продукт  LiveCluster,  интегрируемый  с  Unix, 
Windows и Linux и предназначенный для сферы финансов и энергетики. 
 Entropia.  Продвигает  основанный  на Windows  продукт DCGrid  для 
объединения ПК. 
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